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- А С С О Ц И А Ц И И -
. . . В  12 час . ночи на 23 февраля Ассоциация Анархистов 
Урала заняла помещение Екатеринбургского Коммерческого соб­
рания. Имевшееся у публики оружие отобрано. Затем отобраны 
и деньги, всего тысяч пятьдесят. Анархисты устраивают свою 
библиотеку-читальню, зал будут использовать для м итингов... 
После 4 часов покинули здание под угрозой применения воору-
Здание бывш. Екатеринбургского Коммерче­
ского собрания на улице Ленина.
С уфото 1920-х гг .
- А С С О Ц И А Ц И И -
Ж 9 Н Н 0 Й  советской силы ...
/  »У .Ж .» , 24.2.1918 г. /
*
...Ассоциация анархистов Урала организовывает партизан­
ский отряд для защиты и углуб ­
ления Революции. Товарищи же­
лающие в анархическую дружину 
могут обратиться в бюро ассо-
|циации, Ломаевская, 18.К оружию товарищи !
Время не ждет !
/ "И . " ,  2.3.1918 г . /
. . . 1  марта Ассоциация Анархистов Урала заняла дом Желез- 
нова. . .Устраивает там свое Бюро, читальню и к л у б .. .
/ »У .Ж .» , 3.3.1918 г. /
. . .Ассоциацией Анархистов Урала организуется в Екатерин- 
I бурге отряд для защиты и углубления революции...
/  "У .Ж .» , 6.3.1918 г. /
...Бюро Ассоциации Анархистов Урала - Златоустовская 
улица, дом Ж елезнова.. .
/  "У .Ж ." ,  31.3.1918 г . /
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- А С С О Ц И А Ц И И -
Дом бывш. Железнова на ул . Р.Люксембург / бывш. 
Златоустовской / . Фото 1980-х гг .
...Ассоциация анархистов У р ал а .. . секретариат при бюро. 
Златоустовская улица, дом Ж елезнова .. .
/  » У .Р .» , 31.3.1918 г . /
- А С С О Ц И А Ц И И -
Угнетенные- противъ угнетателей всегда.
 —  Ч е г о  -
добиваются анархисты.
Когда свирепствовалъ произволъ и насил1е полицейска- 
го режима и царской власти, тогда было обычнымъ явлеж ем ъ: 
нагайки, высылки, тюрьмы, разстр-влы, виселицы и каторга всем ъ  
т'Ьмъ, кто не хотЪлъ холопски смиряться и преклоняться передъ 
кровавой короной тирана-царя и его клевретами— полишей, 
жандармер1ей, чиновничествомъ, передъ капиталистами и 
мракобесами попами; всЪхъ этихъ людей объявляли врагами об­
щ ества,— ихъ арестовывали, судили, а то и безъ суда высылали  
въ  далекую Сабирь, на каторгу, сажали въ  тюрьмы, гноили въ  
казематахъ, морили голодомъ, пытали и истязали, веш али и 
разстрЪливали. ЗвЪрствам ъ не было предала— и жертвъ, погиб- 
шихъ во имя общаго народнаго блага не перечислить. Кто  же 
были эти люди,— несцне на алтарь народной свободы свою дра­
гоценную жизнь? Эти  люди были вь большинстве рабоч1е и кре­
стьяне, принадлежавцпе къ  революцюно-сошалистическим и 
анархическимъ организзщ ямъ. стремившимся къ  ниспроверже- 
ж ю  существующаго строя— грабежа и насил 1я Не щадила цар­
ская и буржуазная свора палачей своихъ непокорныхъ подданыхъ. 
Но въ  особенности царсже холопы и буржуа усердствовали надъ 
анархистами: достаточно было шпюну и провокатору указать на 
такого человека, что „это анархистъ“ , того человека упекали на ­
всегда в каменные застенки; если же охранка находила прок­
ламацию или книжечку въ  анархическомъ духе, тех ъ  просто 
ухитрялись ве ш а ть  безъ суда, въ  тюремныхъ застенках или 
забивали на смерть тюремщики по приказажю начальства. В ъ  
защиту анархистовъ гуманные буржуа и ученые, и даже социа­
листы, не произнесли ни одного слова протеста, хотя анархисты  
везде и всегда за всякое насил1е надъ трудящимися протестова­
ли и мстили угнетателямъ... Почему же такъ  жестоко расправ­
лялись съ  анархистами все господству юане классы?
Программная листовка Ассоциации Анархистов 
Урала. Оригинал.
- А С С О Ц И А Ц И И -
...В - го  мая в зале кинематографа "Рекорд" состоялось мно­
голюдное собрание ассоциации безработных /трудовая коммуна/. 
Зал "Рекорд" был заполнен и некоторым пришлось с т о я т ь . . .доклад 
о тех мерах, которые предприняты для предоставления работ то ­
варищам безработным.. .насчитывается более 4000 чел о ве к .. .Совет 
. . .1 0  тысячное пособие на устройство столовой; в настоящее вр. 
столовая открыта и функционирует, отпуская обеды для не имею­
щих работы без платно и остальным по 1 р. за обед.
С толовая.. .открыта в доме Бардыгина по Успенской у л . . .  
Правом пользуются безработные /и рабочие и служащие, получаю­
щие меньше 250 р ./м ес ./ , находящиеся без работы не менее 5 
дне й . . .
/  " У . Р . " ,  12.5.191В г. /
Здание 6 ы е ш . кинематографа "Рекорд" на углу улиц 
Ленина и Либкнех*га ,/бывш. Главного и Вознесен - 
ского проспектов/« С фото 1930-х гг.
